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Uchwala nr 15/VI/2003 
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 
z dnia 25 czerwca 2003 r. 
w sprawie: ustanowienia tytułu profesora honorowego 
Senat UJ ustanawia w Uniwersytecie Jagiellońskim tytuł profesora honorowego. 
Profesor honorowy UJ może prowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami lub słuchaczami 
studiów doktoranckich. Z racji zajmowanego stanowiska uczestniczy w posiedzeniach Rady 
Instytutu czy Wydziału, nie zyskuje jednak praw pełnoprawnego członka tych gremiów. 
Obowiązkiem dziekana wydziału występującego z wnioskiem do Senatu o przyznanie danej 
osobie tytułu profesora honorowego jest zapewnienie mu odpowiednich warunków do 
prowadzenia pracy dydaktycznej i naukowej. 
Regulamin 
przyznawania tytułu profesora honorowego 
w Uniwersytecie Jagiellońskim 
§1 
1. Z wnioskiem o przyznanie tytułu profesora honorowego występuje dziekan. 
2. Wniosek przed skierowaniem go na Senat podlega wstępnej opinii Konwentu Godności 
Honorowych. 
3. Podjęta przez Senat uchwała stanowi podstawę do wydania stosownej decyzji przez 
Rektora. 
§2  
Dziekan Wydziału w każdym roku akademickim wyraża zgodę na prowadzenie przez 
profesora honorowego zajęć dydaktycznych, określając równocześnie liczbę godzin. 
§3  
W danym roku akademickim na danym Wydziale może być przyznany jeden tytuł profesora 
honorowego. W sytuacji wyjątkowej mogą być przyznane dwa tytuły. 
§4  
Tytuł profesora honorowego jest tytułem dożywotnim. 
§5  
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
